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Основной вопрос, возникающий при рассмотрении процесса склеи-
вания массивной древесины, это его интенсификация (или сокращение 
цикла склеивания), которая предполагает повышение производительности 
клеильного оборудования, снижения трудозатрат, сокращения потребных 
площадей, что в конечном итоге приводит к снижению себестоимости из-
готовленной продукции. 
Рассматривая способы склеивания древесины, необходимо учитывать 




Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование клеевых  
соединений древесины 
 
Интенсификация склеивания древесины актуальна, так как позволяет 
сократить производственный цикл изготовления изделий. Существующая 
классификация способов ускорения процесса склеивания древесины пред-
































Рис .2. Классификация способов ускорения процесса склеивания 
 
Классификация учитывает вид используемой энергии, способ подвода 
энергии к объекту, а также вид применяемых средств подвода энергии к 
объекту [17].  
Например, применение поливинилацетатных и поливинилацетатно-
карбамидных клеев, имеющих улучшенные технологические параметры 
при нанесении пневмораспылением приводит к повышению производи-
тельности и сокращению производственного цикла. Введение в состав 
ПВА дисперсии ортофосфорной кислоты так же способствует интенсифи-
кации процесса. [1] 
Для ускорения процесса склеивания массивной древесины в 2–8 раз 
применяют нагрев, который может осуществляться кондуктивным и ради-
ационным способами или токами высокой частоты (ТВЧ). 
Кондуктивный нагрев осуществляют от плит или других прессующих 
приспособлений, обогреваемых паром или электричеством [2]. Процесс 
склеивания пакетов шпона при кондуктивном нагреве по сравнению с хо-
лодным склеиванием ускоряется в 4–15 раз. 
Радиационный способ нагревания основан на поглощении телом ин-
фракрасных (ИК) лучей, излучаемых нагретым телом. Главной причиной 
нагрева материала в поле ТВЧ является различного рода поляризация мо-
лекул диэлектрика  дипольная, структурная, ионная и тому подобная, 
обусловленная их поворотом. Но необходимо согласование мощности, ко-
торую может поглотить склеиваемый материал, с мощностью, подводимой 
к электродам. Если этого добиться не удается, КПД контура генератора 
резко снижается, что ухудшает экономический эффект применения ТВЧ 
для ускорения процесса склеивания [3]. Применение ТВЧ дает высокую ин-
тенсификацию склеивания, но применяемое оборудование является дорого-
стоящим и сложным в обслуживании, что ограничивает его применение. 































































































































Известен аэроионизационный способ ускорения пленкообразования 
лакокрасочных покрытий на древесине и результаты его применения для 
интенсификации склеивания древесины клеями на основе ПВА дисперсии.  
Склеивание древесины осуществляется под воздействием электромагнит-
ного поля и отрицательно заряженных ионов [7]. 
Сравнительный анализ способов склеивания древесины приведен в 
таблице [17]. 
 



















Нагрев осуществляется за счет 













Тепло переносится к поверх-
ности склеиваемой заготовки 











За счет преобразования энер-
гии теплового движения моле-
кул нагревателя в энергию  













За счет трения на границе раз-
дела «клей-материал» при 














ственно через клеевой шов 














тика по каналам изделий или 


























ществляется под воздействием 
электромагнитного поля и от-











Как видно из анализа все способы интенсификации предполагают за-
траты энергии. В настоящее время, когда правительством РФ поставлены 
задачи сокращения энергозатрат и уменьшения вредных воздействий на 
окружающую среду, предприятиям необходимо подбирать более простые 
в эксплуатации, экономичные, высокопроизводительные способы для 
производства. Способ ускорения процесса склеивания с применением 
аэроионификации имеет вполне весомые причины для дальнейшего ис-
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